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THE CEDARVILLE UNIVERSITY 
MUSIC & WORSHIP DEPARTMENT 
PRESENTS 
THE 
.JUNIOR TRUMPET RECITAL 
OF 
CAMERON SWETT 
.JANETTE PLUMLEY 
PIANO 
SATURDAY, FEBRUARY 23, 2013, 4:30 P.M. 
Caprice .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eugene Bozza 
(1905-1991) 
Sonata for Trumpet and Piano ............................. . Halsey Stevens 
(1908-1989) I. Allegro moderato 
II. Adagio tenero 
III. Allegro 
Concertina per tromba e strumenti ad area ............... . Knudage Riisager 
(1897-1974) I. Allegro 
II. Andante semplice 
Ill. Rondo vivace 
Variations on a theme from Norma by V. Bellini......... Jean-Baptiste Arban 
(1825-1889) 
Cameron is a student of Charles Pagnard. 
This recital is presented in partial fulfillment of the 
Bachelor Music in trumpet performance degree. 
The Holthouse Center for Music 
Recital Hall 
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